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ABSTRAK 
 Seringakali permasalahan koneksi jaringan dialami oleh perusahaan atau 
instansi –instansi yang yang memiliki jaringan komputer didalamnya. Pascasarjana 
UPN salah satunya, saat ini Pascasarjana mengalami peningkatan pada jumlah 
mahasiswa dari tahun ke tahun, oleh karena itu perlu sebuah solusi agar jaringan 
komputer yang ada saat ini tetap mampu melayani para pengguna meskipun jumlah 
pengguna jaringan terus bertambah.  
Oleh karena itu perlu dilakukan penambahan koneksi jaringan dan perangkat 
jaringan (router) untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam pembuatan 
tugas akhir ini akan mengimplementasikan sebuah metode Load Balancing failover 
dan penggunaan sebuah protokol khusus (BGP) untuk mengoptimalkan dan 
mengintegrasikan koneksi jaringan dan perangkat jaringan (router) yang ada. 
Penggunaan teknik failover dan penggunaan protokol BGP pada implementasi 
ini bertujuan, apabila koneksi jaringan utama mengalami gangguan maka para 
pengguna jaringan tetap dapat mengakses internet dengan memanfaatkan koneksi 
cadangan dan router – router yang ada berada pada Pascasarjana juga dapat saling 
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1.1 Latar Belakang   
Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan semakin 
meningkatnya kebutuhan komunikasi secara global, maka setiap individu dituntut 
mengerti tentang teknologi informasi  tersebut. Salah  satu  perkembangan  dari 
teknologi informasi  yaitu  mengenai  internet.  Internet  sendiri diartikan sebagai 
suatu eksperimen  jaringan komputer yang digunakan sebagai bahan penelitian.  
Pada  perkembangannya,  internet  kemudian  menjadi jaringan  komputer  
yang  terdistribusi  dan  mendunia. Internet  membawa  trafik  berupa  informasi  
yang  dikirim dan  diterima  oleh  orang  atau mesin  yang  berada  di  dua tempat  
yang  berbeda,  selama mereka  terkoneksi  dengan jaringan.  Secara  umum,  
internet  merupakan  kumpulan komputer  yang  terkoneksi  secara  fisik,  baik 
melalui  fiber optic, maupun melalui gelombang elektromagnetik.  
Berkembang pesatnya internet saat ini dapat ditandai dengan semakin 
banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak dibidang teknologi 
informasi dan semakin banyaknya perangkat jaringan komputer yang muncul dan 
memiliki kemampuan yang lebih baik dan lebih canggih. Dengan semakin 
banyaknya perusahaan, perguruan tinggi atau bahkan instansi pemerintah yang 
menggunakan layanan internet, maka bisa dipastikan bahwa peran internet saat ini 
sangatlah penting untuk terus dikembangkan di segala bidang.   
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Pascasarjana UPN sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya 
yang  menyediakan program pendidikan kuliah S2 memiliki banyak kegiatan dan 
aktivitas di dalamnya, yang membutuhkan dukungan sebuah teknologi informasi 
(internet) untuk membantu penyelenggaraan berbagai kegiatan di dalamnya. Salah 
satu dukungan teknologi informasi yang dibutuhkan adalah jaringan komputer 
yang dapat memberikan layanan bagi para pengguna jaringan internet yang 
berada pada Pascasarjana UPN. 
Sangatlah penting bagi Pascasarjana UPN untuk dapat memiliki sebuah 
jaringan komputer yang handal, selain digunakan untuk kebutuhan para staf, dosen 
dan mahasiswa dalam menyelesaikan atau melaksanakan tugas sehari hari, 
diharapkan jaringan komputer yang ada mampu berintegrasi dengan jaringan 
lain untuk bertukar informasi routing atau data-data yang dibutuhkan. Oleh 
karena itu efektifitas dari solusi tersebut menjadi perhatian yang utama. 
Masalah yang sering dijumpai pada setiap jaringan komputer yang 
dimiliki oleh perusahaan atau berbagai instansi, yaitu mengenai koneksi. 
Permasalahan koneksi yang sering dijumpai biasanya terletak pada ISP 
(Provider). Tidak jarang ISP yang digunakan mengalami gangguan atau bahkan 
mati (time out).  
Dengan terjadinya permasalahan tersebut banyak aktvitas yang dikerjakan 
mengalami gangguan, terutama pada pekerjaan/kegiatan yang bergantung pada 
penggunaan internet, misalnya pencarian data/informasi di internet untuk 




Oleh karena itu antisipasi awal harus segera dilakukan agar 
permasalahan tersebut tidak terjadi dan menggangggu para pengguna jaringan 
yang sedang menggunakan layanan internet.  
Masalah lain yang mungkin dijumpai adalah mengenai konektivitas. 
Sebelumnya telah dikatakan bahwa secara umum, internet merupakan kumpulan 
dari komputer yang terkoneksi secara fisik, baik melalui fiber optic maupun 
melalui gelombang elektromagnetik, untuk itu bisa dikatakan bahwa terjadinya 
hubungan/komunikasi antara jaringan satu dengan jaringan yang lain ditentukan 
oleh baik atau tidaknya konektivitas pada tiap-tiap jaringan. Untuk dapat 
menghubungkan dan mengintegrasikan satu jaringan dengan jaringan  yang 
lain, dibutuhkan router-router yang handal untuk mengakomodasi kebutuhan 
yang diperlukan.  
Hampir setiap instansi, perusahaan, perguruan tinggi ataupun kantor 
pemerintahan saling bertukar informasi data - data penting setiap harinya. Selain 
dibutuhkan router yang handal dibutuhkan juga konfigurasi dan penggunaan 
protokol (aturan - aturan) tertentu agar komunikasi antar jaringan dapat 
terhubung dengan baik. 
Salah satu protokol yang sering digunakan adalah BGP (Border Gateway 
Protocol). Hampir seluruh jaringan komputer yang dimiliki oleh perusahaan 
besar atau instansi pemerintahan menggunakan protokol ini sebagai backbone 
jaringan mereka untuk melakukan hubungan/komunikasi dengan jaringan lain. 
Dengan adanya protokol BGP ini, maka tiap-tiap router jaringan dapat melakukan 
pertukaran rute dari dan ke luar jaringan lokal. Selain itu protokol ini tidak hanya 
mampu bekerja dan melayani pertukaran informasi routing antar perusahaan atau 
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instansi yang memiliki kebijakan routing yang berbeda, tapi juga mampu bekerja 
dan melayani pertukaran informasi routing pada jaringan lokal yang dia miliki. 
Dari berbagai permasalahan yang  telah disampaikan diatas, maka 
diperlukan solusi yang tepat untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan 
tersebut. Setelah dilakukan beberapa kali survei dan pengamatan yang 
dilakukan pada Pascasarjana UPN. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, 
Salah satu solusinya adalah perlunya dilakukan penambahan koneksi/jalur 
internet dan router jaringan yang digunakan, dengan harapan agar mengurangi 
permasalahan koneksi jaringan yang sering muncul ketika salah satu jalur 
internet mengalami gangguan, dan router-router jaringan yang berada pada 
Pascasarjana dapat saling terkoneksi dan bertukar informasi. 
Maka dari itu dalam pembuatan tugas akhir ini akan digunakan sebuah 
metode dan sebuah protokol, khusus untuk mengatasi permasalahan koneksi dan 
informasi routing pada Pascasarjana UPN. Metode yang akan digunakan adalah 
Load Balancing Failover yang dikombinasikan dengan protokol BGP.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang akan dibahas 
dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana cara mengimplementasikan metode Load Balancing 
Failover yang dikombinasikan dengan protokol BGP. 
1.3 Batasan Masalah 
Mengacu pada rumusan masalah diatas, ada beberapa hal yang dapat dijadikan 
sebagai batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini : 
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a. Pengerjaan dilakukan hanya pada lingkungan jaringan komputer LAN 
pada Pascasarjana UPN "Veteran" Jawa Timur.  
b. Dipakai  kabel  UTP  untuk  menghubungkan  router  ke router  
c. Sistem operasi yang digunakan pada pmbuatan tugas akhir ini adalah 
Mikrotik 3.22, Linux Ubuntu 10.04, Router RB750G, Windows XP 
(komputer klien) 
1.4 Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain :  
1. Mengetahui dan memahami tentang metode Load Balancing Failover 
dan BGP sebagai routing protokol. 
 
1.5  Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat yang didapat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. Mampu menghubungkan dan mengintegrasikan router-router yang ada 
pada Pascasarjana UPN “Veteran” Jawa timur. 
b. Mampu memberikan pelayanan pada pengguna jaringan internet di 
Pascasarjana UPN ”Veteran” Jawa Timur. 
c. Mengurangi terjadinya permasalahan koneksi dan konektivitas pada 
jaringan pascasarjana UPN. 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan Tugas Akhir (TA) ini akan membantu mengarahkan 
penulisan laporan agar tidak menyimpang dari batasan masalah yang dijadikan 
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sebagai acuan atau kerangka penulisan dalam mencapai tujuan penulisan laporan -
Tugas Akhir (TA) sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Laporan tugas akhir (TA) ini terbagi dalam VI bab yaitu: 
BAB I:     PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika 
penulisan. 
BAB II:    TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tentang dasar ilmu, pengertian–pengertian dasar dan teori–teori 
penunjang yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam 
tugas akhir (TA) ini sebagai landasan bagi pemecahan yang diusulkan. 
BAB III:   METODE DAN PERANCANGAN JARINGAN 
Pada bab ini akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai Proses 
dan prinsip kerja metode Load balancing Failover dan BGP pada jaringan 
Pascasarjana UPN “Veteran” Jawa timur. 
BAB IV:   IMPLEMENTASI JARINGAN  
Bab ini akan dibahas mengenai implementasi dan uji coba dari beberapa 
hasil konfigurasi Load Balancing Failover dan BGP yang berjalan pada 
router mikrotik. 
BAB V:    UJI COBA  
Berisi tentang kesimpulan yang di peroleh dari hasil pengana-lisaan data 
dari bab-bab sebelumnya. dimana berisi tentang saran-saran yang 
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diharapkan dapat bermanfaat dan dapat membangun serta mengembang-
kan isi laporan terebut sesuai dengan tujuan penulisan Laporan tugas akhir 
(TA). 
BAB VI:   KESIMPULAN DAN SARAN  
Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran lain yang berfungsi untuk 
melengkapi uraian yang disajikan dalam bagian utama laporan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
